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ABSTRAK 
Portal diperkenalkan bertujuan untuk membantu pengguna untuk mendapatkan 
maklumat menerusi WWW. Manakala persidangan merujuk kepada satu 
bentuk forum untuk perbincangan mengenai b idang-bidang tertentu. Kaj ian ini 
bertujuan untuk membangunkan satu pusat informasi berasaskan web yang 
mengkhususkan dalam mempromosi persidangan. Oleh itu, portal persidangan 
dilihat sebagai penghubung komunikasi antara organisasi dan pengguna. 
Berdasarkan ulasan karya, fungsi-fbngsi dan ciri-ciri telah dapat dikenalpasti 
dan ianya diadaptasikan di dalam prototaip yimg dibina. Menerusi kajian ini, 
penilai terhadap prototaip telah dij alankan yang melibatkan beberapa pengguna 
untuk menentukan tahap kepuasan prototaip ini dari segi kandungan, ketepatan, 
format, kebergunaan, dan masa. 
Oleh itu, hasil menunjukkan bahawa prototaip ini ditahap yang memuaskan 
dan memenuhi kehendak pengguna. Kesimpulannya, protataip ini masih perlu 
ditingkatkan memandangkan ianya hanya meinfokus dalam bidang IT seperti 
Multimedia, Kepintaran Buatan, Rangkaian dan Keselamatan, Kejuruteraan 
Perisian, dan Pengurusan Maklumat. 
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ABSTRACT 
Portal originally came to exist to help users to find information on the World 
Wide Web. A conference is a kind of forum for the discussion of some broad 
subject. This project attempts to develop a web-based information centre that 
specializes in promoting new conferences. Therefore, a portal for conferences is 
seemed to bridge up the communication between both organizations and users. 
From the literature survey, several functiorialities and features have been 
identified. The functionalities are than adapted in a prototype. Throughout this 
study, the evaluation of the prototype is been done which involved several 
participants in order to determine user satisfaction of a developed web portal in 
terms of the portal content, accuracy, format, e<ase of use, and timeliness. 
In addition, the result shows that the prototylpe is working properly and than 
functionalities are be able to full fill mo;st of user requirements. As a 
conclusion, the prototype still need further enhancement as it only focuses on IT 
areas such as Multimedia, Artificial Intelligence, Network and Security, 
Software Engineering and Information Management. 
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